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Anotacija. Pirmieji studijų metai kolegijoje jaunam žmogui yra  naujų iššūkių, savęs išbandymo laikotarpis. Jo studijų 
kokyb÷ ir s÷km÷ didžia dalimi priklauso nuo to, kaip greitai ir s÷kmingai studentas įsijungia į kolegijos bendruomen÷s gyvenimą, 
kaip adaptuojasi kolegijoje. Straipsnyje analizuojama, kaip įvairius adaptacijos kolegijoje faktorius vertina Kauno kolegijos Justino 
Vienožinskio menų fakulteto  pirmo kurso studentai. 
Raktažodžiai: adaptacija, studentai, studijų rezultatai, studijų aplinkos, reflektyvus požiūris. 
 
Įvadas. Pastaruoju metu vis didesnis d÷mesys švietimo sociologijoje skiriamas subjektyviam 
socialin÷s aplinkos suvokimo konstruktui - reflektyviam studento požiūriui į savo adaptaciją aukštojoje 
mokykloje, akcentuojamas studento santykių su aplinka prasmingumas, vertinamas prisitaikymo prie 
pokyčių vidinis poreikis ir prasm÷. Tuo pačiu iškeliamas ir aukštojo mokslo institucijos, akademin÷s 
bendruomen÷s vaidmuo studentų adaptacijai. Anot, A. Zulumskyt÷s ir L. Galminait÷s „studijų s÷km÷ 
priklauso nuo daugelio asmeninių ir socialinių, intelektinių, dvasinių ir materialinių veiksnių, kurie 
pasireiškia studijuojančiam asmeniui ir aukštajai mokslo institucijai, kaip akademinei bendruomenei, 
sąveikaujant“ (Zulumskyt÷, Galminait÷, 2011, p.3). 
Studentų požiūris į įvairius aukštojo mokslo aspektus šiandien tampa aktualiu tiek pačioms aukštojo 
mokslo institucijoms, tobulinančioms savo veiklą, tiek ir aukštesn÷ms instancijoms, rengiančioms 
rekomendacijas bei įstatymus. Studentų požiūris į studijų aplinkas, socialinius-psichologinius veiksnius, 
padedančius adaptuotis kolegijoje, trikdžius, susijusius su galimybe pasiekti geresnių rezultatų, yra veiksniai, 
sąlygojantys studentų adaptaciją kolegijoje bei jų požiūrį į studijas. 
Tyrimo problema. Kauno kolegijoje siekiama sudaryti palankias sąlygas įgyvendinti studijų 
programų keliamus uždavinius bei puosel÷ti nuoširdžius, atsakomybe ir pasitik÷jimu grindžiamus santykius. 
Problema yra ta, kad ne visada konstruktyvus siekis atitinka esamą pad÷tį. Reflektyvin÷ analiz÷ pad÷s 
suformuluoti rekomendacijas ar patvirtinti, jog vienas ar kitas veiksnys dav÷ teigiamus studentų adaptacijos 
kolegijoje rezultatus. 
Šio darbo tikslas – išsiaiškinti, kaip adaptacijos kolegijoje faktorius vertina Kauno kolegijos Justino 
Vienožinskio menų fakulteto (JVMF) studentai.  
Atliekant tyrimą buvo iškelti šie uždaviniai: 
1. Įvertinti studentų požiūrį į studijų aplinkas (gyvenimo ir mokymosi sąlygas, informacijos apie 
kolegiją ir studijas sklaidą, prisitaikymo prie pasikeitusių sąlygų laiką, žmones, pad÷jusius susiorientuoti); 
2. Išanalizuoti trikdžius, susijusius su galimybe pasiekti gerų studijų rezultatų ir jų reikšmę 
respondentų studijų rezultatams; 
3. Nustatyti socialinius-psichologinius veiksnius, geriausiai pad÷jusius orientuotis kolegijoje. 
Tyrimo objektas –JVMF studentų požiūris į adaptacijos kolegijoje veiksnius. 
Tyrimo metodika. 2012 m. sausio m÷nesį buvo apklausti 97 Kauno kolegijos JVMF pirmo kurso 
studentai. Kadangi tai pilotinis tyrimas, tai tyrimo imčiai buvo pasirinkta netikimybin÷ patogioji atranka – 
apklausti penkių fakulteto studijų programų (išskyrus Ikimokyklinio ugdymo studijų programą)studentai. 
Tyrimo metu taikyta anketin÷ apklausa. Klausimyną sudar÷ demografin÷ ir diagnostin÷ dalys. 
Diagnostin÷je dalyje išskirtos 3 klausimų grup÷s: studentų požiūris į studijų aplinkas, socialinius-
psichologinius adaptacijos veiksnius ir trikdžius. respondentai įvairius faktorius vertino penkiabal÷je skal÷je 
(5 - visiškai sutinku, 1 – visiškai nesutinku). Statistinei duomenų analizei naudota SPSS programin÷ įranga, 
taikytos procentinių dažnių, kryžminių (sąsajų) lentelių, koreliacinių ryšių (taikant Pearsono koreliacijos 
koeficientą) statistin÷s procedūros.  
Sociologai, tiriantys socialinę adaptaciją, supranta ją kaip daugiafaktorinį reiškinį, determinuotą 
socialinių – ekonominių, demografinių, psichofiziologinių faktorių, kaip aktyvų individo prisitaikymą prie 
besikeičiančių aplinkos bei kintančių gyvenimo sąlygų (Bobrova, 2003; Leonavičius, 2002; Yu, 2010; 
Suryani, Hizwari, 2012). Žmon÷s, atstatydami pusiausvyros būseną, iš dalies keisdami savo elgesį, prisitaiko 
prie pakitusios aplinkos, o kartu pakeičia ir tuos aplinkos elementus, kuriuos geba valdyti ir 
kontroliuoti(Simmons, 2008). Adaptacija niekada nebūna absoliuti, nes žmogus visą gyvenimą sąveikauja, 
įsisavina naujas socialines erdves, keičia savo referentines grupes, pažiūras, vertybes. 
Dalis autorių įsitikinę, kad lemiamą vaidmenį žmogaus adaptacijoje prie besikeičiančios aplinkos 
sąlygų turi ne individualūs asmenyb÷s bruožai, o atrastos ir sukauptos mokslo žinios (ypač pažinimo 
vaidmuo, padedantis  prisiderinti prie aplinkos), kūryba ir veikla (ypač – darbin÷) (Dabkus, 2003). Vadinasi, 
adaptaciją galima traktuoti ir kaip prisitaikymą prie naujos aplinkos, ir kaip kliuvinį, atsiradusį individui 
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patekus į naujas sąlygas bei įtraukiant naują patirtį į jau turimas žinių struktūras. Žmogus dažnai negalvoja 
apie adaptaciją, bet, atsiradęs tam tikros sąlygose, veikia tikslingai, optimaliai prisitaiko prie aplinkos. 
Akademinio jaunimo gyvensenos ir studijų tradicijas pastaraisiais metais nagrin÷jo dauguma tiek 
užsienio, tiek ir lietuvių mokslininkų. Susirūpinta ne tik socialiniu, akademiniu, bet ir dvasiniu studentų 
tobul÷jimu (Tijūn÷lien÷, Barkauskait÷, 2009). Nemažai darbų skirta ir įvairiems studentų adaptacijos 
aukštojoje mokykloje klausimams. Užsienio autoriai skiria įvairius adaptacijos lygmenis: sociokultūrinę ir 
akademinę studentų adaptaciją (Yu, 2010), demografinę, psichosocialinę ir sveikatos adaptaciją (Smith, 
2008) bei fizinę, biologinę, socialinę, kultūrinę ir psichologinę studentų adaptaciją (Suryani, Hizwari, 2012). 
Akcentuojama studentų pasiekimų ir geros savijautos reikšm÷ pirmo kurso studentų adaptacijai (Simmons, 
2008). Kadangi šiuolaikiniame akademiniame pasaulyje vis svarbesnę reikšmę įgyja studentų ir d÷stytojų 
mainų programos, tod÷l dalis užsienio mokslininkų ypatingą d÷mesį skiria studentų (ir d÷stytojų) užsieniečių  
adaptacijos aukštojoje mokykloje klausimams, užsienio kalbos reikšmei adaptacijos procese (Yu, 2010; 
Suryani, Hizwari, 2012),ypatingas d÷mesys skiriamas studentų užsieniečių psichologinei adaptacijai (Smith, 
2008). 
V. Kecioryt÷, kalb÷dama apie aukštojo mokslo principus, iškelia d÷stytojų ir studentų 
bendradarbiavimo studijų procese reikšmę ir pabr÷žia tiek d÷stytojų, tiek studentų akademin÷s laisv÷s 
sampratą, leidžiančią studentui geriau jaustis aukštojoje mokykloje (Kecioryt÷, 2008). Socialinius ir 
psichofizinius akademinio jaunimo adaptacijos aspektus Lietuvoje tyrin÷ja L. Bobrova (Bobrova, 2003). 
Savo tyrime mes išskyr÷me tris pagrindinius adaptacijos aspektus: studijų aplinkas (gyvenimo ir mokymosi 
sąlygas, informacijos apie kolegiją ir studijas sklaidą, prisitaikymo prie pasikeitusių sąlygų laiką, žmones, 
pad÷jusius susiorientuoti), socialinius-psichologinius veiksnius, geriausiai padedančius orientuotis kolegijoje 
ir trikdžius, susijusius su galimybe pasiekti gerų studijų rezultatų. 
Empirinio tyrimo rezultatai ir jų interpretacija. Tyrime dalyvavo 97 JVMF pirmo kurso 
studentai. Absoliuti dauguma (91 proc.) iš jų buvo 18-20 metų. Visi studijavo nuolatine studijų forma, 53 
proc. – valstyb÷s finansuojamoje studijų vietoje ir 47 proc. – savo l÷šomis. JVMF studijuoja daugiausiai 
merginos, tod÷l ir tyrime dalyvavo 84  proc. merginų ir 17 proc. vaikinų. Materialin÷ fakulteto studentų 
pad÷tis n÷ra nei labai bloga, nei labai gera: 42 proc. teigia, kad  materialinių sunkumų neturi, o 48 proc. sako, 
kad jiems pinigų užtenka tik būtiniausiems poreikiams patenkinti. 6 proc. tvirtina, kad jiems nepakanka 
pinigų ir  būtiniausiems poreikiams patenkinti. 52 proc. pirmakursių gyvena namuose su t÷vais, 28 proc. – 
nuomojamame būste ir tik 13 proc. – studentų bendrabutyje. Tie studentai, kurie gyvena bendrabutyje, 
gyvenimo sąlygas jame vertina gerai ir labai gerai. Tik vienas respondentas neigiamai vertino gyvenimo 
bendrabutyje aplinkas. 
JVMF pirmo kurso studentai prie naujos studijų aplinkos prisitaik÷ pakankamai lengvai ir gana 
greitai. 67 proc. teig÷, kad lengvai prisitaik÷, 25 proc. sak÷, kad susidūr÷ su sunkumais, bet juos įveik÷, ir tik 
8 proc. teig÷, kad jiems buvo sunku prisitaikyti prie naujos aplinkos.  Adaptacijos procesas daugiausiai vyko 
iki 1 m÷nesio (67 proc.). 8 proc. teig÷, kad jiems šis procesas užtruko 3 ir daugiau m÷nesių, o 1 proc. taip ir 
nepavyko prisitaikyti prie studijų aplinkos. Deja, anonimin÷ apklausa nesudaro galimyb÷s išsiaiškinti šiuos 
konkrečius studentus, kuriems taip ir nepavyko prisitaikyti prie studijų aplinkos. Tokius konkrečius atvejus 
reik÷tų analizuoti taikant kokybinį tyrimą, asmeninį pokalbį, įtraukiant psichologo-specialisto paslaugas. 
Tyrimas parod÷, kad lengviau prie studijų aplinkos prisitaik÷ studentai, gyvenantys namuose su 
t÷vais:62 proc. šių studentų prisitaik÷ per 1 m÷nesį, 10 proc. – iki 2 m÷nesių, 8 proc. buvo sunku prisitaikyti. 
Panaši situacija ir studentų, gyvenančių nuomojamame būste ar pas gimines. Iš tų studentų, kurie gyvena 
bendrabutyje, 43 proc. lengvai adaptavosi per 1 m÷nesį, 21 proc. – lengvai, bet iki 2 m÷nesių, 7 proc. buvo 
sunku adaptuotis. Tyrimas parod÷, kad respondentai, gyvenantys bendrabutyje, sunkiau adaptuojasi studijų 
aplinkoje, negu gyvenantys su t÷vais ar pas gimines.  
Mūsų tyrimas parod÷, kad JVMF studentams sunkiau buvo prisitaikyti prie naujos akademin÷s 
aplinkos, negu prie socialinių-psichologinių veiksnių (1 pav.). Studentų nuomone, jie sunkiausiai prisitaik÷ 
prie d÷stytojų reikalavimų ir jų bendravimo stiliaus (58 proc. sutinka, 33 proc. nesutinka su teiginiu) ir prie 
nekasdienių atsiskaitymų (59 proc. sutinka, 37 proc. nesutinka su teiginiu). Tuo tarpu prie srautinių paskaitų, 
kurių nebuvo mokyklin÷je praktikoje, prisitaikyta gana lengvai (55 proc. nesutinka, 22 proc. sutinka su 
teiginiu). Socialiniai-psichologiniai faktoriai, tokie, kaip namų ilgesys (65 proc. nesutinka, 15 proc. sutinka 
su teiginiu), gyvenimas toli nuo namų (54 proc. nesutinka, 24 proc. sutinka su teiginiu) ar naujų draugų 
atsiradimas (63 proc. nesutinka, 12 proc. sutinka su teiginiu) nesudar÷ didesnių sunkumų adaptuojantis 
kolegijoje. 
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1 pav. Prie ko studentams buvo sunkiausiai prisitaikyti kolegijoje (proc.) 
 
Mokymosi aplinkų įtaka studentų adaptacijai. Aukštojo mokslo principuose iškeliama yra 
„institucijų atsakomyb÷ už s÷kmingą priimtų studentų adaptaciją ir akademinius pasiekimus“ (Kecioryt÷, 
2008, p.40). Taigi, kolegija yra iš dalies atsakinga už jauno žmogaus adaptaciją joje. Aukštoji mokykla 
privalo teikti ne tik objektyvias žinias, formuoti kritinį studentų mąstymą, bet ir sudaryti tinkamas studijų 
aplinkas. Studentų adaptacijai didelę reikšmę turi naujos gyvenimo ir mokymosi sąlygos, į kurias patenka 
įstojęs į aukštąją mokyklą jaunuolis. Jos be jokios abejon÷s veikia jauno žmogaus socialinę bei psichologinę 
adaptaciją. Tyrimas parod÷, kad JVMF studentai naujas mokymosi aplinkas iš esm÷s vertino teigiamai(2 
pav.). 
 
2 pav. Studijų aplinkų vertinimas (proc.) 
 
Respondentų nuomone, fakulteto auditorijose pakanka vietų klausytojams (68 proc.), nors 13 proc. 
nesutinka su teiginiu ir mano, kad jų trūksta. 77 proc. respondentų teigia, kad auditorijos aprūpintos technika 
(vaizdo aparatūra, skaitmeniniais projektoriais, kt.). Tačiau apie laboratorijas šio fakulteto studentai dar 
neturi savo nuomon÷s, nes net 58 proc. teigia, kad negali vertinti šio faktoriaus. Galima teigti, kad pirmame 
kurse studentai paprastai mokosi bendruosius dalykus, kurie ned÷stomi laboratorijose. Kolegijoje, studentų 
nuomone, sudarytos sąlygos naudotis internetu (89 proc. sutinka su teiginiu) ir studentai gali naudotis 
bevieliu ar tinkliniu internetu auditorijose, kai kuriose foj÷, skaityklose, bendrabučiuose, tačiau 
specializuotose kompiuterių klas÷se, respondentų nuomone, dar nepakanka darbo vietų (18 proc.). 
Bibliotekos fondus studentai vertina ne taip gerai. Tai, kad bibliotekoje pakanka reikalingos literatūros 
studijų programai, teigia 63 proc. studentų, abejoja – 29 proc., o 8 proc. neigia teiginį. Tačiau net 81 proc. 
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sutinka, kad d÷stytojai parengę savo metodines priemones ir tokiu būdu užpildo reikiamos literatūros 
spragas.  
Svarbus faktorius kalbant apie adaptaciją kolegijoje yra studentų maitinimas. Jaunuoliams, 
atvykusiems iš namų ir priverstiems savarankiškai maitintis, labai svarbi jų fizin÷s, o ne retai ir dvasin÷s 
sveikatos prielaida yra tinkama mityba. 71 proc. studentų patenkinti kolegijoje sudarytomis maitinimosi 
sąlygomis, 7 proc. išreiškia nepasitenkinimą, o 23 proc. nežino, kaip vertinti kolegijoje veikiančią valgyklą. 
Tarp komentarų „kita“ buvo nusiskundimų d÷l trumpo valgyklos veikimo laiko ir d÷l aukštų kainų.  
Paskaitų tvarkaraštis tenkina 76 proc. studentų. Šio fakulteto studentai ženkliai nesutinka su teiginiu, 
kad tarp paskaitų yra dideli tarpai (71 proc. nesutinka ir 16 proc. abejoja teiginiu). Jų nuomone, net per mažai 
laiko skiriama pervažiavimui iš vieno fakulteto į kitą (31 proc.). 
Studentai sutinka (60 proc.), kad kolegijoje pasirūpinta studentų laisvalaikiu ir jau pirmame kurse 
sudaryta galimyb÷ įsijungti į popaskaitinę veiklą bei aktyviai dalyvauti visuomenin÷je veikloje (83 proc. 
sutinka su teiginiu). Būtent pirmo kurso studentai aktyviausiai reiškiasi studentų atstovyb÷je. 
Tam, kad pirmakursiai greičiau adaptuotųsi naujoje vietoje, didelę reikšmę turi informacija apie 
studijas. Šis klausimas buvo pateiktas net keliose vietose ir gauti labai panašūs rezultatai: 88 proc. teig÷, kad 
jiems pakanka informacijos apie kolegiją ir fakultetą ir 4 proc. teig÷, kad nepakanka. Pirmomis dienomis 
studentams daugiausiai informacijos apie fakultetą pateik÷ prodekanas(-÷) (21 proc.), studijų ved÷jas(-a) (14 
proc.), draugai (14 proc.), katedros ved÷jas(-a) (12 proc.), kuratorius(-÷) (12 proc.), vyresnių kursų studentai 
(9 proc.). 8 proc. studentų į nieką nesikreip÷, steng÷si susiorientuoti patys. Iš šių į nieką nesikreipusių 
studentų pus÷ (4 studentai) adaptavosi lengvai, o dviem studentams (25 proc. nesikreipusių) buvo sunku 
prisitaikyti. Lyginant su studentais, kuriems kažkas pad÷jo adaptuotis kolegijoje, pasteb÷ta sunkesn÷ 
savarankiškai sprendusių problemas adaptacija. Vadinasi, pirmomis dienomis kolegijoje turi būti skiriamas 
papildomas d÷mesys pirmakursių adaptacijai. Šiuo tikslu kolegijos studijų programose numatytas specialus 
dalykas „Įvadas į studijas“, kurio metu aptariami visi svarbiausi studijų klausimai. Šį dalyką paprastai d÷sto 
fakulteto prodekanas arba specialyb÷s katedros ved÷jas (1 lentel÷).  
1 lentel÷  
Dalyko "Įvadas į studijas" metu aiškinti teiginiai (proc.) 
  
visiškai  
sutinku sutinku 
nesu 
 tikras nesutinku 
visiškai  
nesutinku 
Bendra švietimo ir aukštojo mokslo politika 29 48 16 3 3 
Valstyb÷s finansuojamos/nefinansuojamos studijos 46 38 4 7 4 
Kolegijos struktūra 42 43 11 1 2 
Galimyb÷ gauti ir netekti valstyb÷s finansavimo 41 39 11 5 3 
Kreditin÷ studijų struktūra 31 39 24 3 3 
Studijų programa 37 53 6 2 2 
Stipendijų skyrimo tvarka 36 53 6 2 2 
Studijų tvarka 40 47 9 1 2 
Egzamino perlaikymo galimyb÷s 32 40 18 8 2 
Dalykų konsultacijų galimyb÷s 30 42 23 3 2 
Kursinių, savarankiškų ir kitų darbų rengimo reikalavimai 24 38 27 8 3 
Kitoje mokymo įstaigoje išklausyto dalyko įskaitymo galimyb÷s 25 25 35 10 5 
Galimyb÷ išvykti studijoms ir/ar praktikai į užsienį 38 42 15 1 3 
Bibliotekos teikiamos paslaugos 47 35 12 2 3 
Studentų atstovyb÷ 26 34 29 5 6 
Studentų pažym÷jimai 40 28 22 3 7 
Kaip parod÷ tyrimas, šis studijų dalykas studentų adaptacijai kolegijoje turi didelę reikšmę. 
Respondentų atsakymai labai aiškiai parod÷, kad d÷stytojas supažindina pirmakursius su studijų programa 
(90 proc.), kolegijos struktūra (85 proc.), bibliotekos teikiamomis paslaugomis (82 proc.), bendra valstyb÷s ir 
aukštojo mokslo politika (77 proc.), valstyb÷s finansuojamomis-nefinansuojamomis studijomis (77 proc.), 
galimybe gauti ir/ar netekti valstyb÷s finansavimo (80 proc.), kreditine studijų struktūra (70 proc.), studijų 
tvarka (87 proc.), stipendijų skyrimo tvarka (89 proc.), egzamino perlaikymo galimyb÷mis (72 proc.), 
galimybe išvykti studijoms ar praktikai į užsienį (80 proc.). Mažiau kalbama apie dalykų konsultacijų 
galimybes (72 proc.), kursinių, savarankiškų ir kitų darbų rengimo reikalavimus (62 proc.), studentų 
atstovybę (60 proc.) ir studentų pažym÷jimus (68 proc.). Šį klausimą paprastai pirmakursiams paaiškina 
studentų atstovyb÷s nariai. Respondentų nuomone, mažiausiai per „Įvadą į studijas“ jiems pasakojama apie 
kitoje mokymo įstaigoje išklausyto dalyko įskaitymo galimybes (50 proc.). 
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Trikdžiai, susiję su galimybe pasiekti geresnių studijų rezultatų. Adaptacijos trukm÷ ir s÷km÷ 
priklauso nuo daugelio asmeninių, socialinių, intelektinių, materialinių ir dvasinių veiksnių (Zulumskyt÷, 
Galminait÷, 2011). Dalis šių veiksnių apsunkina adaptacijos procesą, o tuo pačiu ir sumenkina studijų 
rezultatus. Nuo to nukenčia studentų studijų kokyb÷, atsiranda pažangumo problemų, blog÷ja finansin÷ 
pad÷tis, pasireiškia nepasitik÷jimas savimi.  
Greita ir palyginti lengva adaptacija aukštojoje mokykloje padeda lengviau pasiekti geresnių studijų 
rezultatų,  kuriais, kaip parod÷ mūsų atliktas tyrimas, ne visi respondentai po pirmojo semestro liko 
patenkinti. Tik 24 proc. respondentų buvo patenkinti savo studijų rezultatais, 10 proc. – nepatenkinti ir 64 
proc. galvojo, kad jų rezultatai gal÷jo būti ir geresni. Atliekant tyrimą respondentų teirautasi, kas jiems 
trukd÷ pasiekti geresnių studijų rezultatų (3 pav.). 
JVMF studentai didžiausiu trikdžiu siekiant geresnių studijų rezultatų įvardijo didelį mokymosi krūvį 
(58 proc.), netik÷tai pakirtusias ligas (34 proc.), asmenines problemas, kurios susiję su santykiais su kitais 
žmon÷mis (34 proc.) ir ting÷jimą mokytis (39 proc.). Tie, kurie buvo patenkinti savo studijų rezultatais, 
dažniausiai teig÷, kad jiems pasiekti geresnių rezultatų sutrukd÷ ting÷jimas (37 proc.) ir netik÷tos ligos (38 
proc.). Tie, kurie buvo nepatenkinti savo studijų rezultatais, taip pat kaltino ting÷jimą (80 proc.), paskaitų 
nelankymą (50 proc.) ir per didelį mokymosi krūvį (60 proc.). Nepakankamą pasirengimą vidurin÷je 
mokykloje kaip trikdį siekiant geresnių studijų rezultatų įvardijo tik 27 proc. respondentų, 37 proc. su 
teiginiu nesutiko. Keista, bet studentų nuomone, paskaitų nelankymas nedaro didel÷s įtakos studijų 
rezultatams (63 proc.). 
 
3 pav. Trikdžiai, susiję su galimybe pasiekti geresnių studijų rezultatų (proc.) 
 
60 proc. respondentų galvoja, kad jie sugeba dirbti savarankiškai ir tai n÷ra kliūtis siekiant gerų 
rezultatų. 66 proc. teigia, kad d÷stytojų reiklumas n÷ra trikdis siekiant geresnių studijų rezultatų. Ir nors žinių 
vertinimas yra „nuolatinis neigiamų emocijų šaltinis studentams“ (Bobrova, 2003, p.39), JVMF studentams 
reikalavimai egzaminų metu neatrodo per dideli.  
52 proc. respondentų mano, kad s÷kmingoms jų studijoms labiausiai trukd÷ nepatogus tvarkaraštis, o 
39 proc. – kad pasikeitusi studijų aplinka. Tačiau šiais klausimais daugiausiai ir neapsisprendusių 
respondentų (apie 40 proc.), kurie nežino, kaip vertinti studijų aplinką, tvarkaraščio nepatogumą ar per 
didelius d÷stytojo reikalavimus egzamino metu – kaip trikdį, ar ne. 
Taikant šiems faktoriams Pearsono koreliacijos koeficientą pastebima tam tikra tiesiogin÷ koreliacija  
tarp pasikeitusio tvarkaraščio ir studijų tvarkos (r=0,413**; P=0,000; p≤0,01), paskaitų nelankymo ir per 
mažo d÷stytojų reiklumo  (r=0,417**; P=0,000; p≤0,01), ting÷jimo ir paskaitų nelankymo (r=0,497**; 
P=0,000; p≤0,01), asmeninių problemų ir finansinių rūpesčių (r=0,451 **; P=0,000; p≤0,01), pasikeitusios 
studijų tvarkos ir nepakankamo pasirengimo vidurin÷je mokykloje (r=0,298**; P=0,000; p≤0,01), ting÷jimo 
ir asmeninių problemų (r=0,451**; P=0,000; p≤0,01). Silpna atvirkštin÷ koreliacija yra tarp pasitenkinimo 
savo studijų rezultatais ir pasikeitusios studijų aplinkos (r=-0,230*; P=0,000; p≤0,01) ir nepakankamo 
pasirengimo vidurin÷je mokykloje (r=-0,217*; P=0,000; p≤0,01). Tai rodo, kad šie faktoriai yra glaudžiai 
susiję ir įtakoja vienas kitą.  
Socialiniai – psichologiniai veiksniai, geriausiai padedantys adaptuotis kolegijoje. Studijų pradžia 
aukštojoje mokykloje visada susijusi su tam tikru nerimu, netikrumu, kurį sukelia per÷jimas iš tvarkingos ir 
įprastos aplinkos į tokią, kurioje vyrauja laisv÷ ir galimyb÷ pačiam spręsti įvairialypes iškilusias problemas.  
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4 pav. Asmenin÷s savyb÷s, pad÷jusios adaptuotis kolegijoje (proc.) 
 
Dalis veiksnių, padedančių adaptacijai, sietini su asmenin÷mis (psichologin÷mis, emocin÷mis, 
fizin÷mis) savyb÷mis, o dalis susijusi su socialiniais faktoriais – bendravimu su d÷stytojais ir kitais 
studentais, studijų organizavimu. Mūsų nuomone, svarbu išsiaiškinti, kokios asmenin÷s respondentų savyb÷s 
bei kokie socialiniai veiksniai (ryšiai) jiems labiausiai pad÷jo adaptuotis naujoje aplinkoje (4 pav.).  
Tyrimas parod÷, kad labiausiai studentams adaptuotis kolegijoje pad÷jo tokios jų asmenin÷s savyb÷s, 
kaip pasitik÷jimas savimi (80 proc.), geri santykiai su bendramoksliais (81 proc.), geb÷jimas lengvai 
komunikuoti (72 proc.).Kiek mažiau adaptacijai padeda geb÷jimas būti visuomenišku (59 proc.), gera 
išvaizda (50 proc.), drąsių sprendimų pri÷mimas (47 proc.). Ir mažiausią reikšmę adaptacijai kolegijoje tur÷jo 
sugeb÷jimas būti lyderiu (29 proc.) ir visai mažai vertinama gera finansin÷ pad÷tis (20 proc.).  Didelis 
procentas studentų negal÷jo apsispręsti įvardinant asmenines savybes ir pasirinko neutralią „vidurio“ poziciją 
vertindami drąsių sprendimų pri÷mimą (46 proc.), geb÷jimą būti lyderiu (47 proc.) ar finansin÷s pad÷ties 
reikšmę (44 proc.). 
Visi šie faktoriai vienaip ar kitaip koreliuoja tarpusavyje. Pasteb÷ta tiesiogin÷ geb÷jimo lengvai 
komunikuoti priklausomyb÷ nuo geros išvaizdos (r=0,281**; P=0,000; p≤0,01), pasitik÷jimo savimi 
(r=0,539**; P=0,000; p≤0,01), drąsių sprendimų pri÷mimo (r=0,311**; P=0,000; p≤0,01), gerų santykių su 
bendramoksliais (r=0,436**; P=0,000; p≤0,01), geb÷jimo būti visuomenišku (r=0,326**; P=0,000; p≤0,01) 
ir sugeb÷jimo būti lyderiu (r=0,252*; P=0,000; p≤0,01). Tačiau prisitaikymo prie studijų aplinkos trukm÷ 
tiesiogiai koreliuoja tik su gerais santykiais su bendramoksliais (r=0,231*; P=0,000; p≤0,01). Galima teigti, 
kad adaptacijos kolegijoje trukm÷ vis tik labiau priklauso ne nuo asmeninių savybių, o nuo socialinių 
(bendravimo). 
Socialinių veiksnių pagrindą sudaro bendravimas ir su juo susiję problemos. Faktas, kad dabartinis 
jaunimas neturi bendravimo įgūdžių, jaučia atitolimą nuo akademin÷s grup÷s draugų, ryšk÷janti 
konkurencin÷ kova (rotacija) (Bobrova, 2003), apsunkina adaptaciją kolegijoje. Tod÷l vienu iš svarbiausių 
aukštojo mokslo principų tampa d÷stytojų ir studentų bendradarbiavimas studijų procese. Jis „reiškia ne tik 
kolegišką bendravimą, bet ir d÷stytojų siekimą aprūpinti studentą moksline literatūra, kita informacija, 
leidžiančia studentui savarankiškai mokytis, pasirengti akademinei diskusijai su d÷stytoju nagrin÷jant tam 
tikrą problemą, rasti jos sprendimo būdus“ (Kecioryt÷, 2008, p.43).  
 
5 pav. Socialiniai veiksniai, pad÷ję adaptuotis kolegijoje (proc.) 
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Tyrimo metu paaišk÷jo (5 pav.), kad JVMF studentai iš socialinių veiksnių, pad÷jusių jiems 
adaptuotis kolegijoje, labiausiai išskiria gerus d÷stytojų ir studentų tarpusavio santykius (83 proc.) ir 
d÷stytojų norą bendradarbiauti su studentais (79 proc.). Šio bendradarbiavimo d÷ka iškyla d÷stytojų požiūrio 
į studentus reikšm÷ studentų adaptacijai bei gerai emocinei-psichologinei savijautai. Tai visų pirma pagarba 
studentui (75 proc.), studentų iniciatyvos skatinimas (64 proc.) ir pagyrimas už kasdienius pasiekimus (55 
proc.).  
Respondentai neigia konfliktinių situacijų su bendramoksliais reikšmę jų adaptacijai (54 proc. neigia, 
26 n÷ra tikri) ir menkai vertina fakulteto administracijos paramą sprendžiant asmenines problemas (30 proc. 
neigia, 43 n÷ra tikri). Daugiausiai neapsisprendusių, abejojančių respondentų buvo vertinant administracijos 
paramą (43 proc.), pagyrimus už kasdienius pasiekimus (31 proc.) ir iniciatyvos skatinimą (31 proc.).  
Visų šių faktorių savitarpio priklausomybę pabr÷žia ir jų koreliacijos. Geri d÷stytojų ir studentų 
santykiai turi tiesioginę koreliaciją su d÷stytojų noru bendradarbiauti (r=0,869**; P=0,000; p≤0,01), pagarba 
studentams (r=0,737**; P=0,000; p≤0,01), iniciatyvos skatinimu (r=0,663**; P=0,000; p≤0,01), pagyrimu už 
kasdienius pasiekimus (r=0,565**; P=0,000; p≤0,01) ir su pasitik÷jimu savimi (r=0,297**; P=0,000; p≤0,01) 
bei geb÷jimu būti visuomenišku (r=0,269**; P=0,000; p≤0,01). Konfliktin÷s situacijos su bendramoksliais 
koreliuoja su administracijos parama sprendžiant asmenines problemas (r=0,518**; P=0,000; p≤0,01).  
Apibendrinant išd÷stytą medžiagą galima teigti, kad Kauno kolegijos JVMF pirmo kurso studentai, 
nors ir susiduria su tam tikrais socialiniais, psichologiniais, akademiniais sunkumais, gana greitai prisitaiko 
prie naujų sąlygų, realiai vertina studijų aplinkas bei studijų rezultatų s÷kmę. Adaptacijos procesą kolegijoje 
galima valdyti ir palengvinti sudarant palankias mokymosi aplinkas, daugiau d÷mesio skiriant studentų 
informavimui, gerinant studentų bendravimą su d÷stytojais, įtraukiant studentus į aktyvią veiklą ir kt. 
 
Išvados 
1. Tyrimas parod÷, kad Kauno kolegijos JVMF pirmo kurso studentai prie naujos studijų aplinkos 
prisitaik÷ pakankamai lengvai ir gana greitai. Studentai, gyvenantys bendrabutyje, sunkiau adaptuojasi 
studijų aplinkoje, negu gyvenantys su t÷vais ar pas gimines. JVMF studentams sunkiau buvo prisitaikyti prie 
naujos akademin÷s aplinkos (prie d÷stytojų reikalavimų, jų bendravimo stiliaus ir prie nekasdienių 
atsiskaitymų), negu prie socialinių-psichologinių (namų ilgesys, gyvenimas toli nuo namų, naujų draugų 
atsiradimas) veiksnių. Tyrimas parod÷, kad JVMF studentai naujas mokymosi aplinkas iš esm÷s vertino 
teigiamai. Informacijos apie studijas ir kolegiją, kurią pirmomis dienomis suteikia administracijos 
darbuotojai, kuratoriai, draugai,  studentams pakanka. 
2. JVMF studentai didžiausiu trikdžiu siekiant geresnių studijų rezultatų įvardijo didelį mokymosi 
krūvį, netik÷tai pakirtusias ligas, asmenines problemas ir ting÷jimą mokytis. Tie, kurie buvo patenkinti savo 
studijų rezultatais, dažniausiai teig÷, kad jiems pasiekti geresnių rezultatų sutrukd÷ ting÷jimas ir netik÷tos 
ligos. Tie, kurie buvo nepatenkinti savo studijų rezultatais, taip pat kaltino ting÷jimą, paskaitų nelankymą ir 
per didelį mokymosi krūvį. 
3. Tyrimas parod÷, kad labiausiai studentams adaptuotis kolegijoje pad÷jo tokios jų asmenin÷s 
savyb÷s, kaip pasitik÷jimas savimi, geri santykiai su bendramoksliais, geb÷jimas lengvai komunikuoti. 
Išanalizavus tyrimo duomenis paaišk÷jo, kad adaptacijos kolegijoje trukm÷ priklauso ne nuo asmeninių 
savybių, o nuo socialinių (bendravimo). Iš socialinių veiksnių, pad÷jusių adaptuotis kolegijoje, labiausiai 
išskiriami geri d÷stytojų ir studentų tarpusavio santykiai ir d÷stytojų noras bendradarbiauti su studentais. 
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